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La Crisis Apícola
La opinión general de todos aquellos que de 
buena fe se preocupan en la defensa de los intere­
ses agrícolas, que mientras esta sufrida clase no se 
organice bien y con las energías que necesita, esta­
remos siempre á merced de los fabricantes y agio­
tistas catalanes, que nos impondrán los precios que 
les convenga, como está sucediendo en la actua­
lidad.
La producción triguera está atravesando una 
crisis seria y amenazada de una baja enorme allá 
para la época de la venta de los productos de la 
actual cosecha. El labrador en general y especial­
mente en nuestro país tiene necesidad de despren­
derse de gran parte de la cosecha para el pago de 
las deudas contraídas durante todo el año y parti­
cularmente de los gastos hechos en la recolección 
y vende en los primeros mercados al precio que las 
circuntancias le imponen, que regularmente son 
en baja por la excesiva cantidad de la oferta.
Ya conocemos la opinión del Sr. Ministro de 
Hacienda, contraria á los intereses de los labrado- 
res; no cree que debe tomarse ninguna medida 
contra la introducción de trigos extranjeros y como 
continuamente arriban á nuestros puertos del Me­
diterráneo cantidades enormes dé trigo y maíz, los 
gandes acaparadores compran cnanto llega y una 
vez llenos sus estoles, cuando nuestra campaña em­
piezo ha de ser imprescindible la baja.
La R. O. que el año anterior se dió (oportuna 
cotonees) rebajando los derechos del tnaiz, en vir­
tud do la escasez de cosecha en nuestras provincias 
del Noroeste, no tiene razón de ser en la actua­
lidad porque la abundancia de este cereal, y la 
Bran introducción que de él se ha hecho, han baja­
do su precio considerablemente y con ello perjudi- 
Ca notablemente á los otros granos que se emplean 
en piensos para los ganados.
Vemos que según la opinión del ministro de 
Hacienda, que indudablementees la del Gobierno que 
°y nos rige, nada podemos esperar de él, al con- 
írano, su conducta en este asunto es seriamente 
^judicial y por lo tanto no podemos cruzarnos 
6 brazos, llamamos la atención de los agricultores 
^ava que se opongan con cuantos medios estén de







Que lf asociación se impone por esta y otras 
^ civoaatancUá que enlazadas vendrán, nadie lo 
U(ia, y es necesario irá ella de frente con el espí - 
u r9°to y guiados solo por los intereses de ciase 
oyendo á a quedes que siempre con el ojo avizor 
U'tizel?ui en nuestros asuntos para sacar su pro 
y Ospaei d provecho. Estos son los que decía 
POrtunamente el labrador do Alcalá 
d , 010 entendemos, tenemos mie lo siempre da- 
qUea siiiceridad y candidez de nuestros labradores 
Po!p: ° 86 atrevan á sacudir el yugo que les ata á la 
acr¡.Q ía* c lusa principal y funesta de que la clase 
í¡¡?,‘ oo salga del estado de postración en que
' Jduentra.
bóy, mañana y siempre, no dejaremos de 
pr0. r<V 6staa teorías; cuantas ocasiones se nos 
los jcionan, las aprovechamos para persuadirá 
J^dores de esta gran verdad y no ceja* 
Hs ’1'la"ía tanto que consigamos estirparla como 
^hierbas.
tHiller<8 ^'U:’T9S electorales son las que dejan ese se 
blo¡s_ 0l 1 ° !_‘8n°ores y pasiones que dividen los pue 
0I1Ustan las familias y perturban la admi­
nistración, estableciendo un estado de adversidad 
que esteriliza todo buen deseo todo pensamiento 
noble, cuando el estado do los ánimos y la eferves­
cencia de las pasiones no lleva á la agresión, al de­
rramamiento de sangre y con ello la enemistad 
eterna de las familias.
Si al íin fuera porque el entusiasmo, por la idea 
llevara á estos extremos, tendría alguna disculpa 
pero sucede que aquí, lo repetimos por centésima 
vez, no se lucha por ideas, se lucha por fulanismos 
se lucha algunas veces sin saber por quien, porque 
no se le conoce siquiera, y al íin de todo resulta 
que lo que el Gobierno quiere que sea, os, y si no 
es por la voluntad de los electores, es por la volun­
tad de santa trampa y los pueblos se quedan con 
los vidrios rotos ó las cabezas rotas y aquí no pasó 
nada.
¡Votar! ¿para qué? si al fin será lo que el que 
manda quiera.
Esto decíamos no hace mucho cuando las últi­
mas elecciones y lo repetimos hoy para llevar un 
dato más ai convencimiento de nuestros lectores.
Aún cuando el Gobierno encomendó la revisión 
de las actas al más alto y más serio Tribunal de 
Justicia, ai Tribunal Supremo aún así y con los 
respetos que este tribunal nos merece no ha podido 
evitar que las cosas se pongan en claro, porque 
la intervención en el acto es del Gobierno y este 
procura poner los hechos del color que conviene á 
su protegido. En resumen que con muy limitadas 
excepciones salen diputados aquellos á quien el 
Gobierno encasilló.
Un hecha bien reciente prueba cuanto decimos 
y sin que nos guíe otro móvil que traerle á cuento 
por lo conocido de todos, le referimos.
No habrá una sola persona de esta región que 
no conocen al detalle lo ocurrido en las elecciones 
del distrito de Cuéllar. Vimos como muchos ferian­
tes, que se hallaban en esta villa, salían presurosos 
á sus pueblos para cumplir con el deber de votar, 
no recelándose de decir que por indemnización del
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Gajas Rurales ¿será individual, se concederá 
solamente á un conjunto de personas, á Sindi­
catos ó Asociaciones ó se basará en la solidari­
dad de todos los asociados, de modo que, en cada 
préstamo, todos respondan de la solvencia de 
cada prestatario?
El crédito debe ser individual, (aunque 
se admita como una garantía la lianza de 
otros), puesto que los préstamos se hacen 
siempre para un objeto concreto y relativo 
á las necesidades de ia agricultura.
Sería desnaturalizar el carácter de las 
Cajas Rurales el prestar á loa Sindicatos ó 
Asociaciones, pues de este modo no logra­
ría su objeto de matar la usura, que solo 
padecen los individuos, no las personas ju­
rídicas.
Y respecto al último punto do la pre 
gunta, creemos que se ha incurrido en una 
confusión a! redactarla. La garantía soli­
daria se aplica á los préstamos hechos á la 
Caja si está fundada en la mutualidad, de 
que hemos tratado al contestar á la prime­
mora pregunta. Todos los socios responde­
rán dei dinero recibido como< garantía para 
el acreedor. Pero en los préstamos hechos 
por la Caja á los socios ¿qué signilica el que
viaje les daban tantos y cuantos duros, á otros que 
regresaban satisfechos enseñaban y Goya ó Cer­
vantes en postales de 25 y 50 pesetas; quienes con­
taban la porrada de miles de duros que costó á los 
candidatos; otros nos relataban las coacciones, los 
atropellos, los abusos que se llevaron á cabo, y úl­
timamente la dolorosa y sangrienta tragedia del 
Campo de Cuéllar, donde resultaron dos muertos, 
catorce heridos; y como consecuencia en la cárcel 
quince ó veinte hombres presos.
Por casualidad presenciamos la discusión del 
acta de ese distrito, y con asombro nuestro fué de­
clarada menos grave y pasó casi sin discusión 
como una seda porque según decían «allí no ha 
pasado nada» ni siquiera se alteró el orden.
No discutimos los hechos, no hacemos comen­
tarios respecto de quien fué la responsabilidad, 
exponemos el hecho para probar como ven las co­
sas en otras esferas y de esta muestra podíamos 
citar otros muchos botones.
En el Senado oíamos á algunas personas hablar 
del acta de Valladolid y con gran frescura decían 
que allí no pasó nada que la elección fué normal y 
que se cumplió la ley, sin que el menor incidente la 
turbara, los que presenciamos las corridas y ence­
rronas de compromisarios, las detenciones de los 
diputados, y vimos á la guardia civil ocupando el 
Colegio electoral, nos reíamos por no indignarnos 
más todavía; al ver la manera que tienen de ver 
las cosas á larga distancia.
En Iin que la política es una comedia tal como 
la ejercen muchos de nuestros hombres de altura, 
siendo muy pocos los que quieran llevarla por rec­
tos caminos y con seriedad pero á estos no les de­
jan porque no les conviene.
En resumen que hay que agitarse, moverse y 
protestar, pero antes hay que organizarse y ya es 
hora de que la clase agrícola sacuda la pereza y 
empiece la obra redentora.
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demostrado en España que, con el próee 
dimiento de la mutualidad han podido 
fundarse centenares de Cajas.
Diremos, por último, que no encontra­
mos lógica la oposición formulada en lá 
pregunta. Una caja puede ser mutua par» 
el efecto de la responsabilidad y disponer 
de un capital en acciones, si bien no suele 
suceder así en la práctica; y que nuestra 
preferencia por la mutualidad no quiere 
decir que deba imponerse por la ley; en 
este punto debe dejarse completa libertad 
á los fundadores.
Pregunta 2.a Si la mutualidad ha de ser 
forma de constitución de las Cajas Rurales y 
la de su vida ¿en qué forma procederá elegir su 
Consejo Administrativo? ¿Será éste gratuito ó 
retribuido?
El Consejo debe elegirse por sufragio 
directo y hasta puede resultar una escuela 
de democracia la elección. Respondiendo 
personal y directamente de los actos que 
realicen los elegidos, ya tratarán de elegir 
á ios más capaces y rectos. Acaso con esto 
caigan en cuenta de que lo mismo han de 
hacer en todas las elecciones.
Parece natural que los cargos dei Con-
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MISIÓN DELICADA
De un andamio un albañil 
cayóse, y su mala estrella 
hizo, que al dar la caída 
quedara muerto, en la acera.
Después que acudió el juzgado
para hacer las diligencias,
tomar las declaraciones
á los testigos etcétera,
el maestro de la obra
preguntó:—Y ahora, ¿quién llega
á ver á la pobre madre
que está, la infeliz, enferma.
para decirle que el hijo
se ha roto el alma en las piedras?....
¡Yo iré!—respondió un muchacho.
—¿Tú?.... ¿Yharás la diligencia 
con discrección?...: La noticia 
no la des de golpe; empiezas...
— ¡Basta! ¿Me cree usté un tonto?....
—No, pero...
—Las cosas esas 
las sé hacer con mucho tino 
y me salen de primera.
Dicho y hecho, fué á la casa 
donde vivía la vieja, 
que ignoraba en absoluto 
la infausta y terrible nueva 
y entró contento, riéndose 
y gritando:—¡Seña Pepa!
A Pepe le ha sucedió....
—¿El qué?—preguntó la enferma 
alarmándose. /
—¡Pues naa 
ó casi naa! ¡Una tontera!
¡Un descuido! Del andamio 
se le cayó la chaqueta 
á la calle.
—¿Y eso es todo?
Bajaría á recogerla.
No tuvo que molestarse, 
porque... ¡la llevaba puesta!
M. Fernández Mayo.
Tubería y accesorios de todas clases para agua, 
gas y vapor.
Gartéiz Hermanos, Yermo y Compañía
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 
VALLADOLID
Riqueza que se pierde
A Pedro Sainz y E. de la Villa.
Mi querido Pedro, al íin cumpliéronse tus deseos 
al íin conseguiste con tu constancia poner en acción 
mis cortas facultades y pequeños conocimientos 
para que tenga el gusto de dedicarte este trabajo 
mal hecho desde luego, sin importancia alguna 
para muchos y con interés malévolo para los que 
viven endiosados en el idealismo más ridículo, 
mas á ti aunque lejos de pensar como yo pienso, 
creo te agradará siquiera por ser de quien es y lo 
mismo sucederá á nuestro común amigo Villa, por 
creerle partidario de estas ideas evolucionistas y 
por indicarle en él una fuente inagotable de ri­
queza que sacada del estado do quietud en que se 
halla y puesta en circulación, pueda producir con 
su energía la célula vital.
A tí, mi querido Pedro, te hablaré de las meta­
morfosis de las modificaciones y cambios que su­
fre nuestro organismo al actuar directamente sobre 
él los elementos creadores de nuevas vidas; á tí te 
diré como prueba de mi primer aserto, que el aire 
que respiramos, no solamente modifica el aire en 
los pulmones, cambiando la sangre venenosa en 
arterial; no solamente metamorfosea los músculos 
en cretina y cretinina, el músculo del corazón en 
hiporantina y el humor vitreo los ojos, en urea, 
sino que también cambia en todo momento la com­
posición del cerebro y de los nervios, dotando á 
estos de una sustancia escita ti va producida por la 
grasa cerebral y constituida por más ó menos canti­
dad de ácido glicerofosfórico.
Todo cambia, todo tiene que sufrir las mutua - 
ciones que le corresponden en el orden de su circu - 
lación; para organizar, la vida circula con la mate­
ria, las ideas circulan con la vida, y con las ideas, 
la voluntad necesaria de obrar bien y esta constante 
relación del movimiento que nos rodea, sirve á la 
vez de regulador del alma pensante y con el tiempo 
para olvidar nuestras alegrías y no recordar ape­
nas nuestros sufrimientos. La vida tiene necesidad 
de trabajo, el trabajo tiene necesidad de materia y 
no hay duda que el más grande, el más universal 
servicio que nuestro maestro Liebig pudo prestar á 
la vida, fué el haber dado á conocer, qué cíase de 
materia conviene á cada trabajo, para que con el 
mayor ahorro posible de esta, podamos sin desgas­
te alguno y solo si por un nuevo estado de forma, 
por una metamorfosis de sustancia, obtener la ener­
gía vital que corresponde al trabajo empleado.
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sejo sean gratuitos, pues las Cajas, al prin­
cipio, disponen de pocos recursos. No obs­
tante, si el movimiento de fondos fuera 
muy grande, habría que asignar sueldo á 
un secretario-contador y hasta dietas á los 
vocales del Consejo, aunque esto último 
pocas veces será necesario.
Lo que en ningún caso debe hacerse es 
conceder participación en las utilidades al 
secretario ni á los consejeros, pues por el 
afán de que aumentaran podrían conceder 
créditos demasiado amplios con peligro de 
los fondos sociales.
Pregunta 3.a Si la Caja Iiural se funda 
con un capital representado por acciones, ¿cuál 
debe ser la participación máxima que en ellas 
puede tener cada asociado, cual la mínima de 
cada acción, cuál tendría que ser la organiza­
ción de la Caja, cuál el método de satisfacer el 
valor de las acciones y qué participación ten­
drían éstas en los beneficios?
Aunque se emplea la palabra acciones, 
no nos parece que deba tomarse esta pala­
bra en el sentido estricto que le da el Códi­
go de Comercio.
De no ser así, claro es que para los
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accionistas deberían ser todos los benefi­
cios, directa ó indirectamente.
Nosotros entendemos que la emisión 
de acciones no es en este caso más que un 
medio de proporcionarse fondos para em­
pezar á funcionar la Caja; es decir que tie­
nen más bien el carácter de obligaciones y, 
en este sentido, no puede lijarse la parte de 
los beneficios que ha de asignárseles. Lo 
menos que se pueda, dentro de lo que sea 
necesario para encontrar dinero.
Por la misma razón juzgamos inútil se­
ñalar un máximo de acciones que pueda 
tener cada asociado, siempre que esto no 
le dé una excesiva influencia en la marcha 
de la Caja, lo que puede conseguirse dan - 
do un voto á cada socio, sin tener en cuen­
ta las acciones que posea. Sin embargo, 
como el capital en acciones debe limitarse 
á lo preciso para no tener dinero impro­
ductivo, debe darse la preferencia á los 
que suscriban menos acciones á íin de que 
el capital se encuentre repartido
Las acciones deben ser nominativas; de 
un valor reducido: 5 á 10 pesetas y podrán 
amortizarse con los beneficios de la Caja.
Pregunta 4.a El crédito que abran las
¿Dime, querido Enrique, tu tan entusiasta en 
dirigir la alimentación de las plantas, por medio 
de la industria que tan felizmente desarrollas, tan 
partidario de ese magnífico sistema rotativo, no 
llevas en la génesis de la idea el preconcebido ob­
jeto, para este sistema de aprovechamiento, que el 
último átomo de tus abonos, entre en circulación y 
sea capaz de producir una nueva célula y con ella, 
la formación en parte de una nueva vida?; pues 
bien tu que quieres este aprovechamiento, yo te 
diré donde lo hallarás en tan grandes cantidades 
que pudieran cubrir las exigencias más exagerada’* 
y sabes donde, en los sitios destinados á inhuma­
ciones porque, ¿por qué he de permanecer esa ma­
teria productora, abandonada en las fosas y fére­
tros de los cementerios? ¿por qué ha de estar sin 
aprovechamiento para nadie, lo que constituye un 
peligro constante para todos? esa mina es necesa­
rio explotarla y se explotará.
Me dirás que esto asustaría á una Nación que 
vive tan atrasada como la nuestra, á una Nación 
que consideraba no hace mucho tiempo como un 
sacrilegio la autopsia de los cadáveres, pero pode­
mos permanecer esclavos á los cementerios perpe­
tuos, cuando tenemos renunciado á los sacrificio* 
sangrientos y á los procesos contra los brujos..
El fosfato de cal, es la tierra de ios huesos, el 
fosfato de magnesia, es la tierra de los músculos y 
las sales de potasa se hallan entre las más impor­
tantes de la carne y de la leche, pues bien ¿quién á 
poco que piense, quién á poco que discurra, deseo 
ser tan avaro; que aún después de muerto, quiera 
retener para sí, pretendiendo ser dueño absoluto 
de su fosfato de cal y demás sustancias que pudie­
ran aprovecharse?, nadie, absolutamente ningu­
no, á no tratarse de algún fanático ó superticioso, 
porque los demás, á poco que lijen su atención, 
verán que entrando de nuevo estas sustanciasen 
la circulación de la vida, pudieran muy bien, con­
tribuir á que sus descendientes no se murieran de 
hambre.
Se puede decir sin miedo alguno, que la necesi­
dad del hombre, suprema razón de sus derechos, 
llegará á considerar los cementerios, como hoy 
consideramos al avaro, que en tierra sus moneda* 
de oro y no quiere sacarlas su capital poniéndola* 
en circulación.
Ni la duda de los ociosos, ni el desdén vergon ­
zoso de los creyentes fanáticos, ni la impaciencia 
nerviosa de los utópicos, podrán separar la fuer23 
de la materia, y á esta de la energía que produce, 
causa prima de todas las mutuaciones en el unl 
verso, así como á mi tampoco podrán separan®*' 
de estos mis ideales, que proporcionan á mi poder 
pensante, dichas inagotables de placer, corno Pr° 
ducto de la fe en mis convicciones.
Alejandro de Pedro-
Langa de Duero.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASE
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑI
GANADERÍA
AUMENTACIÓN Y CEBO DEL GANAD0 
de CERDA
Si es cierto que el cerdo consume cl101^ eé 
mentos se le dan y que todos los a provee ^rí­
menos cierto que el cuidado y el esmero^ lít¡l 
cultor al disponer la comida de anima ^ 0ll la 
puede influir mucho y muy favorablem611 ^r0pio* 
cantidad y en la calidad de los productos 
deesta clase de ganado.
En general, las patatas cocidas, lad raí
ce*- la*
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harinas de cereales y ciertas legumbres, son bue­
nos alimentos para el ganado de cerda. En cambio, 
loe alimentos oleaginosos, como son los residuos de 
las fábricas de aceite, se deben usar en corta pro 
porción, porque producen una manteca blanda y 
viscoss. También se debe evitar que los alimentos 
sean muy acuosos (defecto general de los residuos 
de lechería). El maíz da manteca amarillenta y 
viscosa.
En el cebo de los cerdos no se debe perder de 
vista cuáles son los alimentos que mejor digieren. 
Aunque estos animales sean omnívoros, ni de­
muestran igual predilección por toda clase de 
alimentos, ni todos les convienen de modo igual.
En cuanto á la preparación de los alimentos, 
habrá de ser natural y sencilla para que resulte • 
dicaz. Con excepción de las patatas, que deberán I 
cocerse, ningún otro alimento conviene sometido á ¡ 
cocción. El recalentamienlo espontáneo de los fo 
rrajes es muy perjudicial para los cerdos que los ! 
consumen. La división extrema de los alimentosas ¡ 
también perjudicial. Si no están ligeramente tritu- i 
rados los granos, es preferible dárselos enteros que ¡
reducidos á harina impalpable.
Como el cerdo es muy voraz, se preocupa poco j 
de masticar los alimentos; de lo cual resulta que | 
realiza de un modo incompleto la insalivación. Por j 
este motivo conviene darle separados los alimentos 
sólidos y los acuosos. Así se ve obligado á masticar
y, por tanto, á insalivar los primeros.
Conviene dar á los cerdos los alimentos acuosos
con algún intervalo, antes ó después que los sóli- ¡ 
dos: nunca inmediatamente.
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Información mercantil
No hay modificación ninguna en el mercado , 
triguero desde la última semana, el alza ó baja de j 
medio ó un real en algunos días obedece á la can- ¡ 
tidad de trigo que se ofrece en los mercados de 
Castilla, en esto está hoy todo el secreto y como de­
cimos en otro lugar el temor está en la venta de la 
próxima campaña ó sea en el mes de Septiembre.
El estado de los campos ha mejorado mucho y 
á seguir este tiempo de bajas temperaturas, la gra­
na vendrá en regulares condiciones y el aumento 
de cosecha será bastante.
Se han arrancado las algarrobas y parece que
están bien granadas.
Ha empezado la siega de la cebada que presenta 
la espiga muy abultada y prieta quedando satisfe­
chos los labradores.
Los jornales de los obreros de siega oscilan en- 
tre 19 y 20 reales ú seco es decir sin manutención.
El viñedo que estaba muy resentido por los 
hielos se ha repuesto bastante, y aunque no tiene 
duchos racimos están muy desarrollados y muy 
^atl°s. Esto ocurre en los pocos parajes que están 
lbpes de la invasión íiloxérica, porque en los, de- 
niás cada vez se aprecia más la extensión de la 
Plaga.
MERCADOS
Valladolid vendió entre 46 y 47. Medina 46. 
Peñaranda 45. Aróvalo y La Nava 45 y 1¡2.
Centeno, Valladolid y Medina 3® y 1¡2 y 34, en 
Salamanca, Arévalo y Falencia 30 y 31.
Cebada, en general 23 y 24.
Algarrobas, ha empezado la campaña á 2*2 y 23
fluestro Aereado
Alguna aunque poca animación so ha pagado 
durante la semana á 45 y 1¡2 cerrando á 46.
Centeno á 29.
Cebada á 23 y 24.
Avena á 15.
Vinos, con ventas muy pequeñas se sostiene el 
precio de 18 reales cántaro, saliendo algunas cu­
bas, para el consumo se vende á 32 céntimos el 
litro.
Noticias
Ha salido para Salinas (Asturias) donde pasará 
todo el verano, la familia de nuestro amigo Don 
Alejandro Jiménez.
El acreditado almacén de muebles de Doña 
María Plata, Viuda de Morate, de Valladolid, se ha 
trasladado al número 6 de la misma calle, en am­
plio local, donde ha instalado los talleres frente al 
Pasage de Gutiérrez.
Ha regresado de su viaje á Madrid y otras po­
blaciones, nuestro querido Director, habiéndose en­
cargado desde este número de la dirección del 
semanario.
La célebre íiesta de Santa Isabel en el Arrabal 
de Molida, ha estado muy animada. La función re­
ligiosa resultó muy bien, predicando el Sr. Cura 
Ecónomo de Oastrillo de Duero. La banda munici­
pal de esta villa, y la dulzaina, hicieron las delicias 
de melidanos y forasteros.
Nos comunican de Cuéllar que las tiestas del 
Rosario están muy concurridas siendo muchos ios 
forasteros que han acudido. La falta de tiempo nos 
impide dar con extensión detalles de las corridas, 
bailes y demás festejos.
Con el lin de asistir á los ejercicios espirituales, 
han salido para Falencia nuestros amigos Don 
Policarpo García, Ecónomo de San Miguel, Don 
Baltasar Molinos, Capellán de la Encarnación y 
Don Domingo Celada, Coadjutor del Salvador.
Después de estiar aii-os día®, entre nosotros, ha 
regresado á Tarazón» el virtuoso* Canónigo Doc­
toral de aquélla Diócesis D. Vicente Rojo, nuestro 
particular amigo.
El acreditado taller de Relojería de Celestino de 
Juana,, se ha trasladado á la plaza de San Miguel 
número 22, por mejorar y ampliar el local, véase 
el anu-ncio.
Las obras de reparación de la Iglesia de Santa 
María, continúan adelantando mucho, desapare­
ciendo el local de las Animas y Sacristía vieja, con 
lo que gana en ensanche la calle del Puente, ha­
ciendo el tránsito menos peligroso.
Ha subido al cielo el día 3 del corriente el niño, 
Luis Gutiérrez Manzanedo, hijo de nuestro querido 
amigo, D. Gabino Gutiérrez, Actuario-de este Juz­
gado de Instrucción.
Reciban sus padres, nuestro más sentido pésame.
La atribulada familia de nuestro buen amigo, 
D. Carlos de la Torre, se halla temporalmente en 
esta villa con motivo de la gran desgracia que-re­
cientemente han sufrido.
Con este motivo son muchas las pruebas de 
afecto que reciben, dadas las grandes simpatías que 
tienen en este su pueblo natal, que casi en masa se 
ha identificado-en su sentimiento.
¿Qué es la mujerT
Oigan ustedes, por curiosidad, varias detini- 
ciones:
Para un pintor, es un modelo.
Para un médico, un caso*.
Para un enfermo, una enfermera.
Para un gomoso, una dote.
Para un romano, una ciudadana.
Para un socialista, una burguesa.
Para un estudiante, un ángel.
Para un poeta, una flor.
Para un cristiano una compañera.
Ahora falta saber lo que es un hombre, á juicio 
de las mujeres. Es de suponer que no lo dirán 
nunca.
Y esto recuerda una frase célebre de Oam- 
poamor:
«Las mujeres saben doble que nosotros: saben 
sus cosas, que no nos las cuentan, y las nuestras, 
porque nosotros se las contamos».
PENSAMIENTO
La murmuración tiene mucho de envidia ó de 
jactancia propia, y casi siempre es del inferior al 
superior.
REFRANES
Amigo de uno y enemigo de ninguno.
No hables sin ser preguntando y serás estimado.
Valladolid.—Itnp. de A. Rodrigues.
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulíáto de Amoniaco.—Sulfato de Potasa, 
furo de Potasa.—Kainita.—Escorias Thomas.—Sulfato de Cobre.—Azufre.
Abonos
FARM ACÉUTICO.--PE Ñ AFIEL
especiales para cada tierra y cultivo,—Añáli&iS —Información gratuita sobre el empleo racional de los
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Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
D E
CELESTINO DE JUANA
Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y pulidas y centros en los escapes 
y platinas, entre los que figuran los relojes LONGINES, ROSKOPF PATEN, 8 DÍAS CUERDA, Insupe­
rables, Horóscope, Cronómetros, Sinus, Faros, así como en cajas de plata CENSOR, Universal Tabor, CIMA 
y otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, niquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, niquel y económicas para relojes de caballero; y pan; 
relojes, medallas y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdibles, dijes, dijes porta-retratos 
en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, collares, Peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita 
colección de tarjetas postales para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y Termómetros.
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Órganos y armoniums, Máquinas de 
coser y otros Objetos mecánicos.
SAN MIGUEL, 30, frente á los PP. Pasionistas, PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La tínica que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
 Sres, Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNÁNDEZ
Boulevard, 29 y Constitución, 7. — Valladolict
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1306
,Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
Bl LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
.Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
___ de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Azar JH¿dico>"Quirúrgico y éptico
DE
Valladolid:
Avenida de Aljonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASULLA LA VIEJA FUNDABA EH EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE INFDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETfc-
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratu* 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
"De once y media á una y de siete y media á nueve noche-
Libertad, 8.-QALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero,—Valladolid
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S ^
Abonos Químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS Q
Ó TIESTOS V EN JARDIN»-
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes; aplicados de una m^og; 
regular, á las plantas cultivadas en tiestos ó macetas, dan los mejores 0bS'
produciendo una vegetación vigorosa, que se manifiesta, por el bello color v ■ u]tu- 
euro de su follaje y 5a belleza y abundancia de sus llores, contrastando si íb 
mente con el aspecto de otras plantas de la misma especie, cultivadas en -t1 .(¿vo-
abonado.—Pueden también emplearse ventajosamente para toda clase de 
forzados, y para los semilleros de toda clase de Hortalizas.
Pídanse prospectos detallados á
PENAFIEl
PEDRO DE LA VILLA, 0 ENAF
Lejía Liquida Francesa
El mejor preparado del e
do para el lavado de ó
de Topee; .V? sean í*
¡ color, de hiló, laño, fc. pveg {
! algodón, así como Mrfl ^ 8¿elí>- 
¡ rio y conservación de K;;. h, <- 
! y demás objetos domu^
1 cromática, higiénica se*1










PINTURAS EN POLVO.—DROGAS PARA 
LAS ARTES, LA INDUSTRIA 
V EL COMERCIO
CALLICIDA do VILLA
Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 
y ojos de gallos formados 
en los pies.
NO PRODUCE OOLOR *
si ¡aoLEsm hiún
Precio 4 reales frasco
Precio 15 céntimos cp rlillo
?or mayor, precios muí
*í»í!
